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1 - PROEMI 
El primer llibre registre de sagraments de l'arxiu de la parròquia de 
Sant Feliu de Rocabruna, comença amb una llarga observació , 
redactada pel rector d'aleshores, qui ens adverteix que tal llibre es 
estat renovat y restablert l'any del Senyor de mil sis-cents quaranta-
dos, i dóna instruccions de com cal utilitzar aquell registre mixte , amb 
. quatre partides distintes i ben separades: baptismes, començats el 
1578; esposoris , el 1599 i Òbits , el1599. La quarta partida està dedi-
cada a les eleccions d'Obrers de la parròquia (1) Advertei x, Mn. Pere 
Boxeda (rector 1633-1 669) , que subscriu aquesta nota, que sempre 
y quan alguna partida de las ditas quatre sera plena, encara no 
sien les altras plenas, conve que se tanque y sie recondit dit pnt. 
llibre en lloch tuto y segur perque de aquell no se puguen arren-
car ni rompre fullas. 
Posteriorment, un altre rector, Mn. Pal ·ladi Vila, que regentà la 
parròquia durant més de quaranta anys, trobà lloc en Ja partida 
d'Òbits per destinar uns fulls a recollir les consuetuds parroquials que 
aplegà formant el que anomenem la Consueta. 
I en el segon llibre, també mixte, s'hi troben els documents del 
terme parroquial coneguts pel nom de Rodalies . Solien ésser redac-
tats per persona eminent dintre de l'administració diocesana, amb 
testimonis qualificats, acompanyats , tots plegats, per persones del 
país amb experiència i que en coneguessin tots els topants . La pre-
sentació d'aquests personatges era a l'exordi del document, ple de 
tota mena de detalls. 
També hem trobat uns memorials de rectors, on s'expliquen com-
pres efectuades, les dificultats en l'admin istració i les obres portades 
a terme per l'Obra en la fàbrica del temple . 
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Hem completat l'estud i amb la consulta dels llibres de Visita Pasto-
ral de l'any 1329 fins al 1851 per confrontar les memòries esmenta-
des, en quant a les obres de l'esg lésia, amb els manaments que els 
senyors bisbes o els seus delegats feien per millorar aspectes parro-
quials tant en l'aspecte moral com el material. 
Ens cal agrai r a l'Arxiu Diocesà, en la persona del seu director, el 
Dr. Josep Ma. Marquès, les facilitats i ajut que ens ha donat, personal-
ment o per mitjà dels seus col ·laboradors. A Mn. Joan Soler, arxiprest 
de Camprodon , per la consu lta dels últims llibres fins a l'actualitat. I a 
Mn. Lluís Suriñach, rector de Sant Esteve de Llanàs, però que s'en-
carrega de Rocabruna, l'aco lliment en la nostra visita a l'ermita com 
les diverses informacions que hem constatat. A tots , moltíssimes grà-
cies. 
********** 
2-RODALIES 
En el primer vicenni del s. XVIII Rocabruna tenia una extensió de 
llargaria, 1 ora; de ample, 3 quarts y de circumferencia, 5 oras. 
Afronta a sol ixent ab la Parroquia de Baget part y part ab la de 
Serrallonga Comptat de Rosellon; a Migdia ab la Parroquia de 
Salarsa, a Ponent ab lo vèynat de Freixans, Parroquia de Cam-
prodon part y part ab la Parroquia de Molló y a Tramuntana ab la 
Vila de Prats part y part ab Santa Cecilia de Mollo. Te 46 casas y 
75 personas (2) 
Aquesta extensió avaluada amb mesures itineràries que antiga-
ment estigueren en ús, tenia uns I í mit s precisos que foren objecte 
d'afrontacions molt detallades, la més antiga de les quals, a Rocabru-
na, és de l'any 1.194 segons Acte del Notari Plana de Barcelona, 
domiciliat al carrer del Pi. 
2.1 - AFRONTACIONS 
La qual_ rodalia comença en la Creu de Muxons y devalla Serra 
avall cap en la Parroquia del Mas Nou Sans y agafa lo dret cap a 
la Quera de Munt y de la Quera de Munt cap al carni Missade del 
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Monastir de dit Salarsa y troba al pla de Curbera dret al fons de 
las Rocas Queras y troba al pla de Tabal y troba Coll Sas Basas 
troba Coll de Git y troba Coll del Mallol y troba serra atlla del Coll 
del Mallol, troba al pla de Ramas, Coll de la Massa11a, troba la 
collada del Coll de Bulufreu y segueix lo aiuguaves cap al Coll de 
las Molas, cap al Coll de Bernadell, del Coll de Bernadell al Coll 
de Aras sino que travesa la vaga del Coll de Bernadell al Coll 
Daras i de dita collada cap a la Roca del Gall y de la Roca del Gall 
cap a la Creu de Moxons seguint lo aiguaves y dita nota sen porta 
Pere Fabrega y Clota lo añ 1.248. 
2.2- CONFLICTES I UNA CONCÒRDIA 
És de suposar que, amb el temps, van sorgir alguns problemes per 
dubtes entre les afrontacions de Rocabruna i la parròquia veïna, la de 
Santa Cecília de Molló, perquè el 16 de Juny del1354 tingué lloc una 
Concòrdia de unes questions que tenian entre ells del Mas Roca 
y del Mas Bayona. Estos dos masos se tenian per lo poble de 
Muhió. 
El senyor de Rocabruna, que era un Desbach , exig í tots els drets 
que havia comprat al comte de Rocabruna i Mont Palau ; els dos 
masos quedaren units a Molló amb la concessió a les dues referides 
pagesies, únicament, d'unes pastures entre Coll d'Ares i la Roca del 
Gall. Tota la resta quedava a favor del senyor de Rocabruna, com 
abans de la Concòrdia; ara, però, ben concretat. 
Aquesta Concòrdia pogué copiar-la el senyor rector gràcies a l'es-
crit que l'any 1778 li envià un bon llegidor de papers antichs habi-
tant en la vila de Olot llegí un acte de concordia autentica que se 
troba dins un llibre de actes y notas que te Gaspar Fabra habitant 
en Montagut, natural de esta de Rocabruna. (V. Apèndix, doc. 1 ). 
El castell de Rocabruna el comprà Ramon Desbach a Jaume de 
Besora l'any 1322, iniciant-se així la possessió del castell per la fam í-
lia Desbach (3 l. 
2.3- RODALIES DE ROCABRUNA I MOLLÓ EL 1.568 
Encara més endavant, el Juliol del1568, trobem un altre document 
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que estableix les delimitacions del Delmar de la Parròquia, és a dir, el 
terme subjecte al pagament del Delme a s·ant Feliu de Rocabruna (V. 
Apèndix, doc 2). I el mateix any 1568, amb. molts pocs dies de diferèn-
cia, es delimitaren els termes de la parròquia de Santa Cecília de 
Molló, gestió que allunyava, més encara, qualsevol ocasió de conflic-
tes veïnals (V. Apèndix doc. 3) . 
Tots aquests documents que fixen I à delimitació parroquial, tant de 
Rocabruna com de Molló, amb més o menys detalls, assenyalen 
noms que ens han arribat a nosaltres i, algunes, a més de les dues 
parròquies, són mugues amb la veïna França. 
El Coll de Malrem, acusada depressió entre el Roc de Tç¡.bal i fa 
Serra de Monàs, on hi ha la muga fronterera número 521, i des d'on 
podem baixar al poble de Manera. Roc de Tabal, que continuant la 
carena fronterera ens portarà al Coll Vernadell , sobre les ruïnes de 
les mines de Les Ferreres i des d'on un camí ens portarà, serrat avall, 
al Santuari de Ntra. Sra. del Coral, passant davant de Cal Pubill, amb 
la presència formidable del Canigó. Coll de Les Moles, després d'una 
pitrada, i tot seguit baixarem la mola de Monttalgars i trobarem Coll 
d'Ares, actual pas fronterer sobre la carretera que mena a Prats de 
Molló. Aquí, seguint l'antic camí ral , que ve de Camprodon, pujarem 
a Coll Prugent i cap a la Roca del Gall i Pla Jugador. En aquests 
tocoms Josep Berga hi situà un sàbat de bruixes pestilents i la mort 
d'un noi tabalot en el seu conte "El barretinaire" (4 ) Després, ja en 
davallada cap a la Boxeda, prop del Coll homònim, partió de la conca 
del Ter amb la del Llierca. Ara, cap a la Quera, Pla Corbera, Coll Ses 
Bases, Bac de Sacot tot resseguint el veïnatge de Salarça on , el terme 
d'algun dels seus masos, arriben ací dalt. Coll de Golofreu , per on 
passa la pista forestal que, derivada de la carretera a Beget, arriba 
fins a la Bassa de Monàs, al peu del Coma Negra, en terres de bons 
pasturatges. I d'aquí es tanca la volta al proper Coll de Malrem. 
2.4- VOLUM DEL DELME 
La manera de determinar el volum del delme i la primícia dintre del 
Delmar confrontat la concretà el senyor Lluí s Descatllar en un establi-
ment de pagesos que féu el quatre de Març del mil sis-cents quaranta, 
segons una nota que diu : 
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Lo modo que se practica en lo dilmar y primiciar en la present 
Parroquia de Rocabruna es lo següent: Primo Dn. Lluís Descat-
llar en lo establiment feu als pagesos y colonos de la Parra. 
Rocabruna als 4 de Mars de 1.640 mana se pagas tasca y delme 
a ell com a Sr. Campal y universal so es en las terras tascals o 
que se paga tasca se paga de 5, un y per lo delme de 7, un, y dit 
Sr. diu al establiment que se paguia al Rt. Rr, la primicia be y 
fidelment com ja se acostumaba pagar a dit Sr. Rector y axis en 
las terras que se paga tasca percebeix lo Rt. Rector de 25, un, en 
las terras que hi ha mitja tasca percibeix de vintidos, un y en las 
terras que no hi ha tasca percibeix de 21, un, fent en tot senyal a 
part per lo tocant a la primicia sia de grans com lo demes o carna-
latges, donant tot al Rt. Rector per mans propias dels mateixos 
colonos o pagesos ja de temps inmemorial. 
La presència dels Descatl lar al castel l de Rocabruna es donà per 
casament de Maria Desbach, que havia heretat per falta de varans en 
la línia d'hereus, i es casà amb Lluís Ponç Descatl lar, el fill i successor 
dels quals fou Lluí s Ponç Descatl lar i Des bach , senyor de Rocabruna, 
per donació de la seva mare i investit l'any 1635 i, al seu torn, succeït 
per Narcís Descatllar (5l . 
Quantificat degudament el delme de les terres que paguen tasca, 
mitja tasca o que no en paguen, queda aclarit que, tal com era cos-
tum, es pagui la primícia al rector. 
El Delme era la desena part de la collita, la tasca fou una prestació 
que generalment consistí en l'onzena part dels esplets. I la prim ícia 
era la prestació que rebia l'església o els temples, de les collites i del 
bestiar. 
Encara l'any 1761 es parlarà d'aquest establiment de pagesos que 
féu el Descatl lar, ja que la Intendència General de Catalunya inter-
pel ·laria als regidors de Rocabruna en re lació a un terreny concret 
anomenat "lo Bac" , possiblement a efectes d'aplicació del Cadastre, 
en l'aspecte estadístic de classificació i propietat de les terres i aplica-
ció de la part real de l'impost. 
El cas és que els regidors reunits acorden nomenar un procurador 
que es personi al tribunal i faci constar com el terreny en qüestió està 
comprès en l'establiment fet el 1640 i, a més, que l'any 1727 els pro-
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pis regidors reconegueren , la peça de terra qüestionada, en alou de 
la casa de Besora i que, de temps immemorial , els pagesos podien 
fer-hi pasturar el bestiar o fer-ne rompuda per convertir-la en conreus. 
(V. document núm. 4. ) 
3 - CONSUETA 
L'arribada d'un nou rector queda ben palesa en la nota introductò-
ria del que, veritablement, és l'aplec de consuetuds. 
3.1 - INTRODUCCIÓ 
En esta partida tinch assentat lo modo de cobrar la primicia en 
esta present Parroquia de Rocabruna. La consuetut de la pnt. 
lg lesia menes lo fundat que ja esta assentat en la fi d 'est llibre, y 
en lo demés no he trobat llibre de consuetut si no que ho assento 
segons costum de mos Antecessors jo Paladi Vila Pbre. y Rr. de 
dita Pa. Primícia vuy Jane a I de 1.704. 
I comença les seves anotacions. 
Primo: segons consuetud inveterada de totes aquellas casas 
que pagan tasca cobra la primicia de vint y sinch, un, que es la 
quinta part dels drets, perque la Tasca preceheyx a la primicia y 
la deteriora, que es contra lley axy ho he trobat de mos anteces-
sors. 
Més endavant trobarem aclariments a aquesta insinuació de pro-
testa en l'ordre de percebre les prestacions; segons es faci d'una o 
altra manera, hi ha diferències acusades . 
3.2- BLAT DE MORO 
En quant a blat de moro passa la primicia de trenta quarteras, 
una, y asso donantne beneplacit del Rtor. perque antes trobí 
pagaven de s inquanta quarteras, una y vehent que apenas 
cobrava de ell y sabent que en Baget ha hont es lo mateix delmari 
se havie pledejat dit gra y foren condemnats de set que es de 
21 ,3, s.o es, dos pel Delma y hun per la Primicia, los f iu entendre 
al comu vol ie pledejar y ajustantse tots me suplicaren que com 
es gra costa de conruar, passas de 30 qtras., una, y o cedi de 
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parau ra protestant no volie fer mal ni donar consuetut per lo Rec-
tors vindran y axxis es voluntari. 
Sorprèn el conreu , tan primicer, del blat de moco en aquestes terres 
de muntanya. Les negociacions del rector i el comú per fi xar el volum 
de la primícia, el plet seguit a Beget per motius semblants, i l'expe-
riència dels pagesos que consideren costós el cultiu d'aquest cereal, 
suposen haver passat alguns anys i, per tant, sembla lògic que 
puguem datar el conreu del blat de moro a Rocabruna, i també a 
Beget, a finals del s.XVII. 
El coneixement tan prematur d'aquest gra podria tenir origen en el 
tracte amb els comerciants de Tortellà, tant del ram tèxt il com del de 
cu lleraires, que tingueren una gran activitat més enllà de les nostres 
comarques, amb una iniciativa i capacitat extraordinàries, com expli-
quen els coneixedors d'aquell poble garrotxí (6 l . 
Un autor diu que l'any 1716 el blat de moro encara no es cultivava 
de forma generalitzada i es dóna, com a primera cita d'aquest gra, la 
data de 1820 amb referència al farro , o sia, la farina feta d'aquest 
cereal per menjar en forma de sopa, amanit amb brou bufat o cansa-
lada i que fou un plat habitual arreu de la comarca, però que la difusió 
del seu cultiu pot suposar-se del primer quart del s.XVIII fins a final del 
mateix (?l . 
Aquesta afirmació, que no condic ionem, davant el fet cert que a 
Rocabruna l'any 1704 ja fes temps que el blat de moro es cultivés , 
desvetlla l'interès d'una recerca aprofundida del seu conreu junt amb 
l'estimació del fet que durant els 30 primers anys del s. XVIII es co-
titzés en el mercat de grans . 
. Sembla que el blat de moro tingué algunes dificu ltats en la seva 
propagació tant pel que fa al seu cultiu mateix, com també pel tarannà 
de la gent davant d'una cosa nova el resultat de la qual podia oferir 
prou dubtes en contra dels resu ltats coneguts dels cultius tradicio-
nals. Voldríem aportar unes mostres per emparar el nostre raona-
ment. 
L'any 1740, Bernat Serra lloga, en nom del seu principal , el Baró de 
Tortellà, el mas Bellpuig , i en un dels pactes es diu : I amb pacte no 
pugan sembrar Blat de Moro en ningunas terras de dita heretat (SJ 
El 17 41 , en l'arrendament del mas Julià de Sant Esteve de LI anàs, 
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es parla de les parts que s'han de fer de tots els grans i llegums: ço 
es segla, fajol, ordi, sivada, favas, pessols, que cultivarà y durant 
dit temps Nostre. Sr. donara en las terras de dita heretat (B) No fa 
cap esment del blat de moro. 
Un altre contracte d'arrendament, a Sant Cristòfol les Fonts, l'any 
1732, permet el cultiu si bé se'n limita la quantitat: ltem que puga 
sembrar quiscun any quatre mesurons de blat de moro, ço es, 
dos de goret y dos sobre rostoll (10 l. 
A la Vall del Bac, en un document fe_t pels regidors de la parròquia 
el febrer del1747, entre d'altres coses diuen que en la vall s'hi cullen, 
d'uns anys per altres ciento y ochenta quarteras entre legumbres, 
avena, maiz, y fejol, digo, 180 qs. poco mas o menos (11 l. Els 180 
qq . catalans (de 40 quilograms aproximadament) ens donen un total 
per sobre els set mil quilograms a repartir entre els llegums i cereals 
esmentats, poca cosa sembla, però que el blat de moro s'hi cultiva 
temps ha, no sabem des de quan. 
En la mateixa Vall un contracte de la Torre i la casa de Llonganya 
de l'any 1.798, ja ben tardà dintre el XVIII, parla del blat de mor~ entre 
d'altres grans, com un cultiu ja normalitzat (12) 
En l'arrendament del mas Faja, al Pla de Dalt d'Olot, l'any 1.694, hi 
trobem una referència del blat de moro exceptuant-lo del tracte d'ha-
ver-ne de fer parts ; segurament com a mesura compensatòria d'unes 
dificultats, aleshores, segurament prou reals . Diu : y pagar parts de 
tot genero de grans y llegums que durant dit temps Deu donara 
y les terres de dit mas llevaran, exceptat de fassols y blat de 
moro (13 l. 
La data d'aquest últim contracte, de l'any 1694, coincideix amb la 
que suposàvem per Rocabruna: final del s. XVII. I cal pensar que el 
mas Faja no era l'únic que cultivava blat de moro. 
Per veure què passava en llocs ben diferenciats de la nostra 
comarca, vam examinar les entrades i sortides dels grans que rebia i 
consumi ¡:¡ P\ Convent de Perelada amb dades que van dels anys 
1.680 al 1.763 en uns quaderns molt ben conservats. Vam trobar-hi 
que els frares rebien tota classe de grans i llegums: blat, mestall, 
sègol , faves , ordi, mill , garrofins, ciurons, pèsols i fesols . Del blat de 
moro no se'n parla fins a l'últim any, el 1763, i aleshores n'entren , 
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només, tres quartans, quantitat insignificant al costat del volum de 
quarteres dels grans i llegums usuals. 
Això, sembla, significaria que l'Empordà no fou capdavanter en 
aquest cultiu '14 l. 
Encara, de l'any 1879, llegim a la "Revista de Gerona": y en 
cuanto al maiz no debe perderse de vista que es una planta de 
verano y que en los de sequí a que en esta provincia son los mas, 
la cosecha de maiz queda reducida a los terrencs de regadío que 
son comparativamente de corta superficie '15l. 
Això pot suposar pessimisme de cara al cultiu i també que en ple 
s. XIX les informacions eren força deficients. 
Continuant en el nostre terrer, és interessant de veure el moviment 
i preus que enregistrava el mercat de grans a Olot on trobem que els 
trenta primers anys del s. XVIII s'hi cotitzava el blat de moro entre d'al-
tres grans, en el Pallol i en la Plaça Major. 
Els preus cotitzats els mesos de maig i juny de l'any 1728, són : 
Blat .... .. .. ... .. .... ..... .. ... 17/18 reals plata la quartera. 
Mestall .. ... .. .. .... .. ....... 15/16 reals plata la quartera. 
Faves ...... ........ .. ........ 11 /12 reals plata la quartera. 
Ordi i blat de moro .. 9/1 O reals plata la quartera. 
Fajol .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. 8/ 9 reals plata la quartera. 
Civada .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 5/ 6 reals plata la quartera. 
Mill .. .. ... .. .... ... ... .. .. 1 0/11 reals plata la quartera. '16 ) 
Pel Juny de l'any 1730, les cotitzacions foren : 
Blat .. .. .... .. .... .... .. ... .... 25/26 reals plata la quartera. 
Mestall ...... ...... .. ..... .. . 22/23 reals plata la quartera. 
Faves ............... .. ... .. .. 21 /22 reals plata la quartera. 
Ordi .... ............ ... ..... ... i 2/13 reals plata la quartera. 
Fajol .... .. .. .... ... ........... 15/16 reals plata la quartera. 
Blat de moro .... .. ...... 15/16 reals plata la quartera. 
Mill .. ....... .. .... .. ... ........ 21 /22 reals plata la quartera. 
Garrofins ................ ... 19/20 reals plata la quartera. 
Civada .. .. .. ..... .. .. .. 7/ 8 reals plata la quartera. '17) 
Aquestes cotitzacions evidenciarien la difusió del cultiu del blat de 
moro si no a la plana d'Olot sí que en contrades properes, i que 
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aquests rodals podrien ésser destacats en el seu conreu a les prime-
ries del s. XVIII i fins a finals del s. XVII. 
És convenient d'insistir sobre els contractes de conreu , mal que 
siguin poc explícits moltes vegades, i es perdin entre el que avui ens 
sembla intranscendent formulisme consuetudinari . 
3.3- PRESTACIONS DIVERSES 
Tornem a la Consueta. 
En lo demes de ditas casas com son llegums, canams, carna-
latges y llana, tira la primicia de 21, hu, que es la tercera part del 
Delme. Un pollastre de dos en dos anys de las casas que en 
posen com esta notat a baix en lo llevador de la Pahia. 
Les masies de Bocabartella, el Noguer, Les Arsoles , Gasoveras i 
altres apareixen en el document especificant prestacions que paga-
ven amb els noms de determinades peces de terra que les origina-
ven , tal com detallen els capbreus , com és ara: de un marge llarg 
mes amunt de mig quintar de sobre la casa per ser estades terres 
de Rocabruna, referint-se a La Quera. O la Ginebrosa de Beget que 
deu pagar part de anyells, llana y demes carnalatges ( .. . ) per 
quantitat a judici de homents prudents per raho de una davesa hi 
ha feta del comu nomenada Rocasa. La casa de Cal Pubill , amb 
terres a les dues vessants : a mes de mitja quartera paga pahia de 
ceccle ( ... ) de totas las terras que donan al vessant de esta part 
o del carni que va a la Cedella paga primicia de tots grans y lle-
gums de trenta tres quarteras, una; de carnalatges, ni llana ni de 
las demes terras del altre vessant no paga lo que seria de raho. 
En el document de l'any 1568 que fixa els límits del territori del Del-
mar de Rocabruna, es concreta: 
La decima reb la senyora Bach com a senyor del castell de 
Rocabruna. La Primicia reb lo senyor Rector de d ita Parroquia. 
La Decima paga de vint y tres, tres, ço es, duas al Delma y una et 
la Primicia y en .las terras tasca ls se pagan de v int y sinch, sinch, 
ço es, dues al Delma, dues a la Tasca y una a la Primicia, axi que 
restan vint netas al que conroa. Las Noval ias reb lo rector pero 
hara diuen han fet Concordia la senyora Bach y lo rector y diuen 
que se partiran per iguals parts. 
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Les Novalies eren els fruits procedents de terres èultivades de nou . 
El començar la Consueta, el seu autor, es refer ia, que anava contra o 
llei el fet que la prestació de la Tasca passés davant de la Primícia, 
perquè la deteriora, deia. Aquí podem veure bé que si la Primícia pas-
sés davant laTasca, en rebria dos i la tasca, un ; çò que canvia, certa-
ment, el volum de la prestació. I amb el que diu el prevere és de supo-
sar que devia haver existit tal costum, si no a Rocabruna, en d'altres 
llocs, perquè els delmaris eren diferents segons les parròquies i les , 
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influències foranes. 
Encara, però, una altra obserVCICió ben pragmàtica contra un possi-
ble frau : En quant al dilmar del's anyells ha de anar molt atent lo 
Rr. perque si fa frau a la primícia, per quant los demes comensen 
per los millors, y com lo Delma va devant y ha de tenir dos antes o 
que la Primícia, sien los mes dolents, feta la llesta del pagés, 
queden per la Primícia, ayxy com si comensaven per los dolents, 
com ho fan alguns, los millors serien per la Primícia. 
És clar, resultoava que una vegada separat el De;:lme i la llesta del 
ramader (els xais que es guardava per a recria) , a l'últim tot lo rebuig 
era de la Primícia de tal manera que sempre si feye un sou de 
plata de diferencia del Delma ab los de la Primícia y axy, nos 
compertia de ferho axy, si no ferne tres parts igual ( ... ) Las dues 
del Delma y la altre de la Primícia y de esta manera tant bons son 
los de Primícia com del Delma. 
Recollim, per acabar aquest apartat, una normativa del1720, entre 
el senyor del castell i els particulars del Terme : 
Die 3 de Setembre de 1.720 se ha convingut y ajustat entre la 
litre. mi Sra. Marquesa de Besora y los particulars del Terme de 
Rocabruna que de aqui al devant pagaran a dita litre. Sra. lo 
delme de anyells y llana del bestiar foraster de gallorsa al mateix 
respecte que se practica actualment en la parroquia de Frexanet 
que es de vint y sinch anyells, un, y quatre rals de plata per cent 
del bestiar gros per raho de llana, ab la declaració que hagen de 
denunciar tots los anys lo bestiar entrara en dita parroquia, y de 
dit delme lo Sr. Rector pendra la part a ell tocant per la primícia. 
Fet en lo Castell de Montesquiu lo sobredit die, mes y any. 
Els Descatllar i Besora apareixen emparentats . El fi ll de Lluís Des-
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catllar, que el 1640 féu l'establiment de pagesos (V. 2.4), Narcís, és 
el primer marquès de Besora per concessió del rei Carles 11 (18l. 
En aquell temps havia de tenir importància el bestiar de gallorsa 
que pasturava al terme de Rocabruna. La tradició pastoral de la con-
trada, doncs, és ben antiga. 
4- CONSUETUD DE L'ESGLÉSIA 
Comencem, ara, amb els costums en les funcions religioses a tra-
vés de tot l'any. 
4.1 - UNA DEVOCIÓ MARIANA 
Per lo diumenge antes de St. Mateu tots anys se publica la 
festa de Ntra. Sra. de la Salut y se convidan segons lo que y ha 
en lo Bassi, los Pbres. 
Aquesta afecció a la Verge de la Salut, devia ésser molt popular per 
merèixer d'obrir els costums religiosos de la parròquia i pel culte que 
se li donava en el seu propi altaret. · 
4.2 - MALTEMPSADES 
Tots los 4 mesos, so es de Sta. Creu de Maig fins a Sta. C~eu de 
Setembre se acostuma dú la Pahia. Y despres de la Missa los 
dies feseners se hyx devant del reliqúer a dir los 4 evangelis 
resats donant a la fi de ells la Benedicció al Terme; asso es 
voluntari al Rector que per ayxo no donen mes ni menos de 
Pahia del que esta baix assentat en lo llevador de dita pahia y 
tots los diumenges de dits quatre mesos se fa proffessó cantant 
las lladanies per lo contorn de la lglesia fints al Relliquer y dins 
de ell los 4 Evangelis ab la forma dita, prenent despres la Antipho-
na y Colecta segons lo temps per concloure en lo peu del altar. 
A Rocabruna hi havia (i hi ha, encara) Comunidor o Relliquer o 
Rellicari , que els tres mots són usats, ací , indistintament. Aquesy 
comunidor l'hem descrit en altre lloc. Diem que és una construcçib 
vetusta amb obertures als quatre vents, alguna, avui , cegada; la de 
Migdia, · és una portalada. La coberta a dues vessants. Sembla tal-
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ment com una petita cabanya però per a qui busca aquestes humils 
edificacions és un goig trobar el comunidor dempeus, mal que ser-
veixi per guardar-hi andròmines (19) 
Les oracions coAtra el mal temps, entre les solemnitats litúrgiques 
de la Invenció i l'Exaltació de la Santa Creu era practicada en molts 
llocs. En destacarem la Vall d'Aran i les diòcesis del Sud d'Alemanya (20l . 
4.3 - RAMS I SETMANA SANT A 
Axxy mateix en lo Diumenge de Rams se fa la Benedicció de 
Rams y despues Proffesso per lo contorn de la lglesia ab la 
forma posada en lo Missal, antes de Missa Major. 
En la Setmana Santa se dona lo psalpas per la parroquia; es 
mal pagat pera lo costum es donar cada casa ahont se fa la Bene-
dicció, una dotzena de ous y Un parell al escola. 
4.4 - EL CORPUS I SANT JOAN 
Festa gran el de Corpus que té un acte matiner ded icat especial-
ment als pastors. 
Dit dia de Corpus ja en la Missa matinal acabada aquella se fa 
ostenció als Pastors y demes de dit SSm. Sagrament, que per 
sempre sia alabat. Antes de la Missa Major, quan lo Talam, al por-
taria, noy tenen ordre ni punt, lo portan aquells que si troban, 
sien qui sien; se fa la Proffessó per lo contorn de la lglesia ab lo 
SSm. Sgt., que per sempre sie alabat, donant la Benedicció ab ell 
per lo Terme en dos llochs, lo hu en lo sim del Padró y lo altre en 
lo pla davant del relliquer. Se diu Missa major ab lo SSm. Sgt 
patent, com també en las vespras cantadas despres de dinar. 
Com que de prop o de lluny, Corpus al juny, sempre s'escau de 
tenir a pocs dies la diada de Sant Joan, de tant arrelament en la vida 
pagesa fins a significar-ne una fita important. Les cerimònies a Roca-
bruna suposaven una bona caminada. 
Per lo dia de St. Joan de Juny se acostuma fer altre Proffesso, 
despres Missa Major anticipada (sic), per la Montanya amunt de 
Montfalgars ; en lo quartal den Torrent, en la creu se cantan los 4 
Sts. Evangelys com dalt esta dit; estos paga dit Torrent ab licitud 
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del Rector; axy mateix en lo sim de dita Montanya, en la creu, y 
en la creu de Moxons, se diuen dits Evangelys en la forma dita, 
y en la creu de Coll Prugent sen cantan dos y absolta en lo ultim, 
com en los demes. I per esta fatiga no donen mes que dos pants 
ni dels mes grans ni dels mes xichs, y donan dinar al rector y 
escolans baxant de Montfalgars en la font de Coll Prugent. Passa 
per torn de las casas dels pagesos. 
Sense cap relleu destacable, la Consueta fa constar que el Roser 
· de Rocabruna se celebrava el · segon diumenge de juny, i la Festa 
Major, el primer d'agost, acomodant la solemnitat del patró, Sant 
Feliu, màrtir. No sabem quins costums populars podien existir. Ens 
limitem a deixar-ne constància. 
4.5- L'ESGLÉSIA PARROQUIAL VISTA PER MN. VILA 
El redactor de la Consueta, Mn. Pal·ladi Vila, entra tot seguit en el 
que podríem dir-ne un memorial de l'estat en què trobà el temple, la 
sagristia i la rectoria i en fa una descripció detallada posant de mani-
fest les millores que hi féu, així com la provisió dels elements que, per 
a la litúrgia, hi faltaven. 
La lglesia per de fora pateyx, la cara que dona a la Plassa fa 
ventre. se hauria de reparar; hi ha degoters en lo altar del Roser 
i dins la Sacristia, molta part descendeyx del repla de les campa-
nes, entra per alia la aygua y segueyx la boveda de la lglesia y 
pateyx tota la lglesia. Las Campa nas se dehuen adobar y renovar 
els jous. 
Alhora ens mostra moltes coses fetes des de la seva arribada, tant 
en l'Obra del temple com per la dotació de la Sagristia. 
Per dintre comensa de estar sufficient la lglesia; quant vinguí,-
que fonch en lo any 1.693 noy havie lo retaule Major, noy eralo 
retaule de Ntra. Sra. de la Salud, noy havie altar del St. Chrto., lo 
cor era dirruhit, la pica de les fonts estave en lo repla de la escala 
ques munta en lo cor; noy trobi si no dos Missals dolents y lo hu, 
que es lo xich lo fiu encodernar, noy havie talam, noy havie 
ducer, noy havie cobri calsers, noy havie bossas de corporals, 
noy havia bossa per portar lo viatich, noy havie ... 
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Sant Feliu de Rocabruna visqué anys dolents, amb la fàbrica del 
temple molt mal parada, la sagristia desproveïda. Mossèn Vila con-
clou , satisfet: ... ara hi ha de tot lo sobredit que faltava. 
Aquest retaule de què es parla, posterior al 1693, no fou pas el pri-
mer que tingué la parròquia. Avancem la visita pastoral del Bisbe 
Manrique, pel maig del 1632, en la qual mana als obrers y parro-
chians de la pnt. lglesia que attes lo retaula del altar major( ... ) y 
es molt borrat que apenas se noten les figures del dit retaula( ... ) 
per ço mana que dins un any repare o adobe dit retaula (21l. 
El mandat del bisbe el 1632 i l'afi rmació del rector que quan hi anà 
l'any 1693 no hi havia e! retaule major, evidencia l'existència d'un 
retaule que es va retirar, creient-lo irrecuperable potser, si tan mala-
ment estava. 
El seu mal estat fins a quasi no distingir-ne les figures , ensems de 
fer-lo creditor d'una antiguitat certa suggereix fos una pintura enlloc 
d'una obra esculpida. 
4.6 - LA RECTORIA I ENTORNS 
La Rectoria, semblantment, estava molt mal parada. A excepció 
d'una cambra que donava a l'hort i que havia arreglat el seu anteces-
sor, tot estava molt deteriorat. Els sostres de diverses estances, el 
teulat, la cuina, finestres , la cabanya, l'era i les parets dels entorns tot 
ho féu nou o renovà, Mn. Vi la, amb diner seu , com ens explica: 
Tot lo serrat de la Rectoria era ple de marges de roca ferma, tot 
ho fiu arrancar. Las parets del hort, com també la del fonts del 
verger, encara que secas las he fetas fer de mon diner y encara 
que ja veyg la obligació que tenen tots los curats de fer sin-
quanta reals de ardits de obras cada any, a les rectories; pero me 
exedit de molt, molt. 
Subratllem ladistinció entre l'hort i el verger, deliciosa. Avui segura-
ment no la faríem perquè hem perdut el mot i no distingim el lloc on es 
tenen hortalisses i el reservat a les flors i arbres fruiters. Sensibilitat 
exquisida! 
El senyor rector malgrat tant de treball i despeses sembla que no 
estava satisfet per haver-se preocupat molt de la part material, que bé 
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prou que li havien d'agrair, i per això s'encomana a la bondat dels 
seus successors: 
Per lo tant encomano y suplico molt encaridament als Srs. 
Rectors que vindran, me encomanen ab ses bones oracions per 
amor de Déu a Déu Nostre Sr., que sie tot en remissió y perdó de 
mas cul pas y pecats ja que no he fet altres obras pias. 
4.7- DRETS PARROQUIALS 
Dels enterros sent lo offici semidoble se acostuma dona de 
propina (sic) sinch reals de plata per quiscun Pbre. y si es doble 
sis reals de plata ab obligació de dir Missa en un y altre. 
Per la sepultura o el terratje, com es fa constar ací i que també es 
troba en d'altres parròquies de la Garrotxa, cinc rals de plata que es 
repartien igual amb l'Obra. 
Per un albat, cinc sous de plata, a més dels dos rals de plata de cari-
tat de la Missa. Per la sepultura d'un infant es podia donar, indistinta-
ment, cinc sous de plata o bé una gallina. 
Per les honres amb ofici semidoble, set rals de plata a cada sacer-
dot amb obligació de celebrar Missa; si ·era doble, vuit rals de plata 
dient també Missa; portant nou ofrenes i un pa per a les ànimes tal 
com s'acostumava el dia de l'enterrament. .. y dinar de franch. 
Els certificats de baptismes, òbits i esposoris, cinc sous de plata. 
Acceptar testaments, també cinc sous de plata, tarifa que consta 
assenyalada en les Sinodals. Dos rals de plata per capítols matrimo-
nials sense còpia (sents trau rels, diu) i també per contractes d'arren-
dament de cases. Apochas quatre reals de plata si no es que lo 
Rtr. fasse rebasa. Bateigs, un real de plata a mes de las estrenas 
del escola, y la obra no hi te res: Estrena, o millor en plural , estre-
nes, significa la propina. 
Lo salari de las absoltas es de plata, so es, sis rals de plata per 
quiscun "Redemptor", quatre rals de plata per quiscun "De Pro-
fundis".; dos rals de plata per quiscuna absolta cantada y un 
diner plata per quiscuna absolta bayxa. 
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4.8 - LA MISSA DEL POBLE 
L'última anotació d'aquesta Consueta és pel nombre de misses 
que el rector està obligat a celebrar pel poble, i es fa constar la dispo-
sició que l'any 1720 donà el bisbe Miquel Joan Taberner, més tard 
Arquebisbe de Tarragona: en descarrech de las conciencias dels 
Parrocos en ordre a sos feligresos, se assenyalaren quinse Mis-
ses celebradores en favor de est Poble de Rocabruna celebrado-
res quiscun any per lo Rector de dita Parroquia. Dich 15 Misses. 
*********** 
5- L'OBRA DEL TEMPLE 
Ha quedat ben clar que, en data indeterminada, però a partir del 
1.693 -com ens deia Mn. Vila- es posaren els altars de la Verge de la 
Salut i el del Sant Crist, els quals estarien adossats a la paret sense 
fornícula i que, posteriorment, veurem reformats en un període d'ac-
tivitat. També, l'existència del retaule major, nou , del qual se'ns par-
larà diverses vegades. De plena època del barroc, pot pensar-se si 
havia sortit d'algun taller de Vic.- Totes les recerques en aquest senti t 
han estat infructuoses i no en podem dir res. 
5.1- VISITES PASTORALS 
Però aquell rector ens ha explicat moltes mancances que sofria i 
molt poc del que hi havia en l'església, mal que estigués deteriorada. 
I és així com podem retreure la visita pastoral del bisbe Beltran, feta 
el setembre del 1420, en la qual es fa constar que a Sant Feliu de 
Rocabruna, a més de l'altar major hí ha, també, l'altar de l'Esperit 
Sant (22) . Invocació potser inhabitual en parròquies de pagès que hi 
constarà fins a la visita pastoral que hi féu el bisbe Manrique el maig 
del 1632 durant la qual donà llicència al Rector y Obren~ de la pnt. 
lglesia que sens inconvenient ni incorre en pena y censura 
alguna pugan y los sia licit traurer lo altar vell del St. Esperit y 
transferir y mudar lo quadro es en ell en lo altar major (aquesta 
visita l'hem retret suara en parlar d'un primer retaule que estava molt 
envellit). 
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Durant la visita del bisbe Parcera el febrer del 1635, aquell altar ja 
és retirat, i hi ha el Major i el del Roser (23l . L'altar del Sant Esperit 
havia estat en vigència durant més de dos-cents anys. El del Roser, 
però, era a l'Església des de l'any 1606, quan la visita del bisbe Zuazo 
(24l, data que concorda amb les de diverses fundacions de confraries 
del Roser com a Sant Martí de Solamal, el maig del1588; a Sant Sal-
vador de Bianya, l'abril del1589; a Santa Maria de la Pinya, l'abril del 
1589 (25l; Sant Cristòfol de Beget, el juliol del1615 (26l. 
Per cert que en aquesta visita el Dr. Zuazo mana als obrers que 
dins dos mesos fassan recorrer lo enllosat de la lglesia de 
manera que no si ploga a pena de entredit personal. On queda 
plantejat el problema de totes les esglésies rurals : els inconvenients 
dels teulats . Quan el degoter es veu, des de l'interior, a la volta, l'aigua 
ja pot haver fet dany. És una espineta professional pels mestres de 
casa que, amb pocs mitjans, resolien prou bé les obres. 
El setembre del1661 hi ha la visita del bisbe Fageda, i la crònica fa 
constar que hi ha un altre altar: és el d~ls Sts. I sid ro i Sebastià. S'hi fa 
aquest manament: a totes y qualsevols persones dels masos avi-
vats fan passias y vigilias al Rr. de la pnt. lglesia, que dins un 
mes li paguen totas las anyadas affins lo dia de vuy caygudas y 
la de aqui en avant, axi com li han acostumat pagar que consta-
ab los llibres vells de la Rectoria. Però també advertències perso-
nals ben concretes: a Miquel Torrent( ... ) que dins quinse dias res-
tituesca una llantia de llautó que sen ha portada de la lglesia 
sens coneixement del Sr. Rector ni obrers la qual son pare havia 
donada a dita lglesia. (27l 
Entre les constants de les visites pastorals hi figura l'endarreriment 
dels pagaments d'aportacions econòmiques, o en espècie, el retard 
en fer obres o la confecció de robes . Les poques possibilitats dels 
parroquians són ben paleses malgrat ésser un temple més ben pro-
veït que d'altres, com anirem comprovant. 
El bisbe Pontich en la seva visita el setembre del1687 farà constar 
en l'acta un nou altar: el de la Verge de la Salut (28l . A la sagristia hi ha 
dos calzes amb les respectives patenes, custòdia, capsa gran per al 
sagrari, crismeres i petxina per batejar, tot de plata. Hi ha quatre casu-
lles, tres albes i altres robes . S'hi fa un manament important: fassan 
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reparar la paret y acomodar la trencapassa del sementiri de 
modo que noy pugan entrar animals. 
El bisbe Pontich hi féu tres visites més, els any's 1691, .1696 i 1698. 
En la primera de les tres és rector Josep Buxeda. A més de les joies 
de culte esmentades suara i la roba usual hi ha dos gonf~rons car-
mesí que n'han substituït dos de vermells molt vells. Una agradable 
nota de color en les processons. I es mana a tots els parroch ians 
( ... ) que tenen caixas, arcas, fustas y altres embarasos dins la 
pnt. lglesia que dins sis dies ( .. . ) traguen aquells o aquellas. (29) 
Per seure, a manca de bancs tothom feia servir el que podia i potser 
sí que, a part la seva funcionalitat, l'embalum de tants "embarasos" 
enlletgien el temple . 
El bisbe Taberner Rubí visità Rocabruna l'octubre del1700 i 1703 
i l'agost del 1717. En la primera és rector Pal·ladi Vila, l'autor de la 
Consueta, i es mana als obrers de la pnt. lglesia que dins dos anys 
fassan adobar lo chor ( ... ) y que fassan fer una balustrada, un 
banch y quatra o sinch cadires per estar ab tota decencia los 
capellans quant en ell se offereix de cantar. Es lamenta del poc zel 
d'alguns parroquians en servir l'església no acceptant les bacines 
quan són nomenats baciners. (30) 
En la segona visita recorda l'arranjament -que amb tres anys 
encara no s'ha fet- de lo chor de dita lglesia si y de la manera sels 
fou manat en la ultima visita consedentlos per so llicencia per a 
que pugan valerse de qualsevols effectes ( .. . ) accepte del Bassi 
de les animas. (31 ) 
Quan fa la visita de l'any 1717 hi troba: 
L'Altar Major, el del Roser, el dels Sts. lsidro i Sebastià, el de la 
Verge de la Salut i el del Sant Crist. 
Aquests cinc altars seran els què perduraran molts anys en el culte 
i les devocions del poble. Segurament fins al 1929. Cap d'ells no és 
consagrat ; el Major i el del Roser, tenen ara portàtil ; els altres no la 
tenen. Ens interessa un manament al poble: que ninguna persona 
.. de qualsevol grau, estament y condició que sie ( ... ) no puga ni se 
atrevesca donar lo pa beneyt en la pnt. lglesia que no sie dit lo 
ultim Evangeli ( ... )per a que aixi se evite lo disturbi y distracció 
se causaba quan se distribuïa mentres se celebrava lo St. Sacri-
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fici, tant al celebrant com al que per cumplir el precepte de la lgle-
sia acudia a ella. (32). 
El juliol del 1 .738 el bisbe Bastero va a Rocabruna i la seva visita tin-
drà efectivitat en una etapa en l'obra de l'església i el poble hi contri-
buirà de moltes maneres segons els suggeriments del prelat. 
Atenent que la pnt. lglesia es algo petita per la gent del Poble 
y que en ella no hi ha sacristia ( ... ) Per ço persuadim y encarre-
gam ab totas veras al Curat y Obrers de dita lglesia que quant 
antes se emprengan fer una Sacristia Nova que done porta al 
Presbitery y que despres retiren lo Altar o Retaule major tan en 
dintra com se puga en vers lo puesto que vuy ne fan Sacristia a 
fi de que lo Presbiteri quede mes capas y desembarassat per les 
funcions que en ell se fan y que aixi mateix se emprengan ab lo 
temps fer fer dos Capellas una en cada part de la lglesia, totas 
dos iguales en tot y per tot, que de esta manera la lglesia sera 
més ca pas y la gent hi cabra ab mes comoditat ( ... )fer cada any 
una capta per totas las casas( ... ) en las collitas de tots los grans 
fins que ditas obras sian concluidas o bé altrament com millor 
los aparesca. 
L'ajut pot ésser molt diversificat així en diners, com en grans, fus-
ta, y altras cosas ( ... )ab tragi nas de pedra, cals, arena y en fer de 
manobres y altras cosas. (33l 
Les visites pastorals que hem exposat clarifiquen com estava l'es-
glésia de Rocabruna i ens il ·lustren de lès obres fetes -com les expli-
cades en la Consueta- o ens les projecta al futur com veurem en els 
memorials dels rectors seguidament. 
5.2- MEMORIALS DELS RECTORS 
A l'any 1735 és rector de Rocabruna Mn. Jaume Dorca, que hi 
estarà uns trenta anys amb prou activitat per renovar moltes coses 
que ens detalla ens tres per íodes diferents encapçalats amb els anys 
1728, 1736 i 1741. 
Aquestes reformes les anotarem segons que van passar, deixant 
tota consideració artística en el sentit crític que avui ens mereixen 
però que en el seu temps es van fer segons el gust de l'època sense 
més arguments. 
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D'antuvi és clar que el període del17281'escrigué Mn. Dorca poste-
riorment recollint notes pendents del seu antecessor amb els paga-
ments que s'anirien fent a mesura de les possibilitats. La del1736 és 
més aviat d'anotacions d'administració i compra d'objectes d'equipa-
ment. I les notes del 17 41 responen als suggeriments del bisbe Bas-
te ro. 
Any 1728 
El setembre del 1730: A Josep Serra daurador de Olot de pintar 
los palits, encarnar lo St. Christo, de pintar la urna per lo monu-
ment i altres coses, 118 lliures, 22 sous i 8 diners. 
D'obra en destaquen 500 teules i 200 rajols . També guix portat de 
Sant Joan. I calç feta al país : se dona a Soler y a Torrent per fer lo 
forn y courer la calç a set rals plata quiscun ... 
Any 1736 
Aquí aniré notant lo exit o alio que aniré comprant i pagant a 
obs y per servey de la lgla. de St. Pere y St. Feliu de Rocabruna, 
jo Jaume Dorca Pbre. y Rector de dita lgla. 
Mes de març: Fas eixida de vint y sinch pessetas que de diners 
meus tinc donat y pagat a Mariana Sala per tantas se lin devian 
per haver adalentat aquellas per pagar al marxant de Ntra. Sra. 
del Coral per sis canas y un pam ( ... ) per fer una alba, amit y 
roquet. El venedor del Coral havia cobrat al seu temps però l'estretor 
de l'Obra necessitava d'algun préstec. 
Al mateix març: Ne fas eixida de onze rals de plata y quatre 
diners que tinch pagar a Pere Martí Guardiola, serrador, per la 
compra de 1 O pots de blada ( ... ) per fer un armari o guarda-roba 
per la lglesia. 
La blad arbre de la família dels àcers(acer pseudo-platanus), de 
fusta molt fina i vermellosa que permet un treball d'ebenisteria acurat 
avui és, pràcticament desconeguda. Aquest armari ja l'havia propo-
sat el bisbe Balmaseda a l'any 1679 al f~r la visita : fassan fer dins la 
sacristia un armari ab sos calaixos per tenir la roba que aquella 
ben conduïda (34l. Aleshores la sagristia encara era al darrera del 
retaule de l'altar major. 
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Continua el mes de Març: No fas eixida de nou lliuras i sis sous 
barcelonesos que ( ... ) pagu í de quatre maials d'oli ( ... ) per fer cre-
mar la llantia del Santissim Sagrament y no haveri medi de 
cobrar dels que deuan per la gran carestia y pobresa. La penúria 
econòmica de les famílies pageses queda manifesta per la dificultat 
de la cobrar les aportacions dels fidels . Molts cops els censos a les 
esglésies de muntanya es pagaven amb tres o quatre anys d'endarre-
riment quan l'anyada ho permetia. 
Hi ha un pagament a Pere Fillol, argenter olotí , per dos onzas y sis 
argensos plata, en preu de sinch pessetas la onza per fer la por-
tapau de plata, vint y dos sous y sis diners barcelonesos de 
mans per dita pau. El portapau és una làmina de metall , com una 
patena, amb la qual es donava la pau als fidels. Aquesta de Rocabru-
na, era de plata i obrada per l'argenter olotí Fillol d'una nissaga que 
va reeixir en l'ofici. (35) 
Als anys 1739, 40 i 41, unes notes justifiquen despeses parroquials 
per llanterna en les processons, administració de sagraments, per 
comunir al temps o per l'oli de la llàntia del Santíssim, per no haver 
pogut cobrar a causa de la esteril itat de la pedregada. El comunir 
els temporals ja hem dit que era costum a Rocabruna, com a tot arreu. 
Les pedregades que feien malbé els esplets obligaven, junt amb els 
altres motius que ja hem vist, a portar una vida d'indigència. No és 
d'estranyar que la meteorologia hagi estat un capteniment constant 
del pagès mal que sigui escrutant-lo amb criteris empírics. El rector 
no té altra paraula per qualificar el desastre d'una maltempsada que 
la d'esterilitat. 
Any 1741 
Trobem referències concretes d'altars i altres obres : Dich que se 
nota que lo die 16 de setembre de 1.741 forich acabada la capella 
o nitxo de Ntra. Sra. de la Salut a gastos y despeses de mi dit 
Jaume Dorca predit. 
ltem se nota que lo dos del mes de maig de 1. 7 42 fo ran acatia-
das las dos capellas o nitxos del Sts. lsidro y Sebastia y la del St. 
Christo fent de manobras y traginers y la vida als mestres los 
devots de la parroquia. Per dos refrescos de pa y vi a 28 homens 
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per desmorunar la pared lglesia y obrir fonaments, ab alguns jor-
nals de preu fet al Paraire, Violi, Estevot i Gamelo per traurer i 
apartar la terra y la runa. 
Notem que, en prest acompliment de les indicacions del Dr. Bas-
tero (e11738), els altars que estaven adossats a la paret ara tenen for-
nícula o capella com també es diu, i que la construcció de la sagristia 
fou un fet. El rector contribueix amb diners seus en un altar i l'Obra 
aporta el senzill refrigeri de pa i vi a vint-i-vuit homes que, quasi tots , 
treballen per amor a Déu . 
Seguim les apuntacions: 
Se nota que la capella del Roser i Sacristia se comença lo die 
25 de Maig del 1.742. 
El mestre Balateu, fuster, entre d'altres treballs d'obra, féu el 
retaule i grades de l'altar del Sant Crist; el seu pintat fou a càrrec de 
Joan Segovia (sic) . Aquest petit retaule costà cinc lliures i 12 sous i el 
pintat, 14 lliures. Però cal subratllar que ací el mot retaule potser és 
excessiu perquè tant pel reduït espai de la fornícula ·com per la 
modèstia d'allò cobrat sembla que hnvia de tractar-se d'un detall 
ornamental que emmarqués la imatge del Crucificat. Dels dos artí-
fexs, el pintor sembla ser Joan de Segovia, que pintà el cambril de la 
desapareguda església dels Dolors d'Olot. (36l 
Cinc-centes i escaig de teules complementen la renovació , 
empresa que, tota plegada, costà cent trenta-nou lliures, nou sous i 6 
diners. 
En aquesta reforma de mitjan s. XVIII no hi ha cap referència als 
altarsdel Sagrat Cor ni tampoc a la Verge dels Dolors , com s'ha supo-
sat (37l. A part dels documents referits afegim que no és versemblant 
l'existència d'un altar al Sagrat Cor a mitjan s. XVIII a Rocabruna per-
què la difusió del seu culte i propagació com a fenomen sòcia-religiós 
és del s. XIX, amb origen i fonaments teològics tan antics com es vul-
gui però que s'impulsà amb els pàpes Pius IX, Lleó Xlii , Benet XV i 
Pius X, sense oblidar papes posteriors , la fundació del popular Apos-
tolat de l'Oració i la canonització, el1920, de Santa Margarida de Ala-
coque. El temple del Sagrat Cor de Girona és del1885. Aquest altar, 
doncs, és molt possible que hi sigui des de la reconstrucció de l'any 
1929. 
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Quant a la Verge dels Dolors, -r], ha constància que la seva confraria 
fou fundada a Besalú l'any 1699 i a Olot el1700 '38 ) , però no hem vist 
enlloc que se'n parli a Rocabruna; per tant, semblaria de més tardana 
implantació. També podria ésser que a l'altar del St. Crist s'hi posés, 
més tard de quan es construí, una imatge de la Verge, que és proba-
ble fos la de la Verge Dolorosa i que l'advocació mariana reemplacés 
el primigeni patrocini . 
*** ******* 
6- NOTÍCIES DIVERSES 
De les visites pastorals consultades ens en queden notícies que 
hem deixat a posta per evitar reiteracions o confussió amb dates d'al-
tres documents a què ens hem referit. Les recollim aquí. 
Destaquem, en primer lloc, les quatre grafies que hem vist utilitzar 
per nomenar la parròquia: Rocabruna i Rochabruna, amb les variants 
d'escriure el nom en una o dues paraules. En canvi d'un notari de 
Camprodon '39), en un volum dels anys 1721-22, hi escriu Sants Pere 
i Feliu de Rocapruna recollint, segurament , la parla autòctona del 
seu client. 
1432. Les fonts baptismals són de pedra: el crisma i Sants olis són 
en àmfores d'estany dintre d'una capsa de fusta. 
1551 . En el campanar hi havia dues campanes mitjanes i dues 
"squillias", bones. 
1554. En canvi, al cap de tres anys, es fa constar que hi havia qua-
tre campanes: dues de grosses i dues de petites. (4 1) 
La referència al format de les campanes pot ésser tan imprecisa 
com subjectiva. Segurament són les mateixes. Però la paraula "squi-
llias ", planerament voldríem considerar la possibilitat que fossin unes 
esquelles grosses, més que una borromba, d'aram i molt aplanades, 
com una que hem vist en el Museu Episcopal de Vic datada del s. X. 
Salvant els anys, ens farien pensar en unes campanes de l'ermita de 
Ntra . Sra. de Sacot , a la Vall del Bac, que a l'any 1432 es fa constar 
que les campanes (symbola) havien estat construïdes pels parro-
qu ians, pagesos que veiem capaços de manipular l'aram mal que 
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sigui d'una forma rudimentària però mai fent ús de la tècnica de fosa. (42) 
1595. La dècima, la primícia i la tasca es prenien en garba, de vint-i-
cinc, cinc; dues pel delme, una per la primícia i dues per la tasca. 
1590. En la crònica d'aquest any, s'hi diu : Damunt las rajolas son 
en dita iglesia, sia enrajolada la pnt. lglesia. (43). És segur, doncs, 
que en el sòl del temple hi trobaríem, com a mínim, un altre paviment, 
de cairons, segurament. El rajol que s'usava aleshores. 
Per la mateixa visita sabem que a Rocabruna hi hagué un altre 
cementiri del que ha arribat fins avui. Diu el visitador: que al rededor 
de tot lo se menti ri vell, a despesas de la Obra, se fassa una mola 
en tot lo rededor de ell plantant espins alts affi y effecte no puga 
ser conculcat per bestiar. 
Aquest cementiri vell estava en allò que hom anomena, des de 
temps llunyans, la plaça i que és el planell que hi ha en pujar, des de 
la carretera actual al pujolet de l'església i que és dintre el terme 
d'aquesta, encara que s'ha deixat per a ús públic per a les festes del 
poble. Ara mateix s'hi pot veure una placeta encimentada que sembla 
l'era d'una caseta contígua. Sembla ésser l'any 1919 que es féu una 
conducció d'aigua i en obrir una rasa el jovent hi descobrí un enterra-
ment entre dos rengles de lloses dretes amb d'altres fent de tapa. 
1600. El visitador mana que es faci una bassia de aram stampada 
ab son cubertor per las fonts baptismals. 
En les piles baptismals de pedra era difícil la neteja i s'imposa el 
perolet d'aram batut per a la conservació i nitidesa de l'aigua. 
1617. Endegar la questió econòmica era difícil. En la visita pastoral 
(45) es comprovà com les deixes, censos i censals anaven de mal 
borràs. S'havia ordenat de posar un límit i que passat dit termini 
expellesca dels divinals oficis als deutors. 
1619. S'insisteix sobre el tema: a tots els qui fan renda de diners 
y cera a la obra de la pnt. iglesia de Rocabruna que quiscun any 
en la festa de la Circuncissió, altrament dita Ninou, pagui a dita 
obra i als obrers en nom de aquella cada hu segons en lo seguent 
llevador estara contengut (46l. No se'ns dóna l'import de les presta-
cions però en canvi sí la llista de masos, alguns d'ells encara exis-
tents, amb activitat: Moner (Camprodon), Pujol de Munt, Pujol de 
Ball, Torrent, Arsolas, Arsolicas, Planas, Gasoveras, Rovira, 
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Canaleta, Burina, Ornacs, Dous, Bocabartella, Noguer, Massó, 
Cadavall, Daminella, Soler, Canal, Cruanyas, Guard iola, Sobre-
deli, Roca, Capallera, Martí, Torrenta, Fabrega, Pubill del Coral 
amb els masos agregats Cademunt i Cadavall. 
1687. El visitador mana: fassan repassar la paret y acomodar la 
trencapassa del sementiri de modo que noy pugan entrar los ani-
mals (47l . Aquí tenim el cementiri nou que ha arribat fins avui amb lleu-
geres modificacions. 
I es recomana sobrietat als pabordes, ja que son pocs els emolu-
ments de la confraria del Roser després de pagar els sacerdots 
el dia de la festa ( ... ) que el cabals sian gastats per ornatos del 
altar y en ninguna manara per pagar lo gasto del dinar als Pabor-
des y Administradors. 
1717. Els parroquians ometen el pagament de sis sous de presta-
ció a l'església i es mana al rector i obrers que donin un termini per fer 
lliurament dels diners, passat el qual constituiran un Procurador el 
qual los perseguesca per Justicia fins a la cobransa effectiva de 
dita quantitat. '48l 
Però una comissió de fidels demana al visitador rebaixa de la cari-
tat de les Absoltes que sol·liciten pels seus difunts, que troben cares: 
per un "Redemptor", 6 diners; per un "De Profundis" , 4 diners; per 
una Absolta, 2 diners. I els dóna la raó: per çò desitjant lo consuelo 
del Poble .y que es justa la representació s'establei x que, d'ara 
endavant, es cobri també, 6, 4 i 2 diners però no en moneda de plata, 
sinó en moneda barcelonesa, cosa que suposa una rebaixa del 
trenta-tres per cent tota vegada que una lliura barcelonesa equivalia 
a 0,66 d'una lliura de plata. (49 l 
1724. El Dr. Taberner Dardena que es distingí per. una reorganitza-
ció que promogué de tot l'ardiaconat de Besalú, que tenia quasi totes 
les parròquies de muntanya, visità Rocabruna. Entre les seves indi-
cacions hi ha la de que s'ha d'emblanquinar el temple . Aquesta engui-
xada hi romandrà fins l'any 1929. I una altre : Lo Batlle cuydara que 
la gent vaja a la doctrina y no se detingan fora com y que en la 
Parroquia nos ballen corra nd as axí mateix que treballe la gent en 
las festas. (so) 
Corrandes? El Fabra diu que la corranda és una dansa curta i 
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també una cançó; és el cas que els balladors, a vegades, ballaven 
acompanyats de cants i no d'instruments musicals i sovint amb lletres 
còmiques o satíriques. D'aquests cants de xanxa hi ha aquell tan 
conegut: Les noies de Rocabruna sempre van a pixar al riu I i les de 
Beget diuen que l'aigua sembla lleixiu. Com serien les corrandes de 
Rocabruna? La prohibició de fer ballades ja venia de l'edicte publicat 
al1722 quan el Dr. Taberner desautoritzà detenir Ballas en las Fes-
tivitats, que se acostuman celebrar, ab gran concurs de gent, a · 
honor dels Sants, en la Capellas Foraneas y Hermitas o De-
votas. (51 ' 
1734. Visita de Monsenyor Bastero (52l. És durant el rectorat de 
Pal ·ladi Vila. Hi troba tovalles i pàl its a tots els altars. Encensers de 
bronze. Roba litúrgica suficient. Vuit casulles de xamal lot i una de pri-
maveres, nom que fa pensar en un estampat de flors, a gust, barroc, 
com podem contemplar en alguna imatge d'aquest estil. Els sants olis 
en capsa de plata de tres compartiments. Dos calzes amb patena. 
Crismeres i petxina per als baptismes de plata. Tot plegat Uunt amb 
d'altres objectes que hem vist oportunament), suposa una tenacitat 
extraordinària per aquestes muntanyes de Nostre Senyor. Prou que 
els bisbes els admiraven aquests capellans de pagès que alternaven 
el sacerdoci tot fent de pagès, tenint cura de l'hort d'on treien el soste-
niment, o ajudant algun veí amb dificultats. I també fent de notaris i 
suplir la manca de lletra dels feligresos amb contractes, capítols i tes-
taments. 
Quan el bisbe Bastero tornà a Rocabruna l'any 1738 trobà u'na fòr-
mula més conciliatòria que antecessors seus davant del retard en el 
cobrament de les prestacions. Suggerí , senzillament, que el nomena-
ment dels obrers no es fes seguint un torn fix, sinó proposant les per-
sones idònies, amb capacitat i diligència de recollir los fruits y emo-
luments de dita Obra. (53l 
********** 
7- DARRERS TEMPS FINS AVUI 
L'última visita pastoral que s'ha pogut consultar és la que féu l'any 
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1851 el bisbe Florencio Lorente (54l, que no aporta cap notícia d'espe-
cial interès. 
7.1 - LA REFORMA DEL 1.929 
De la restauració portada a terme l'any 1.929, a més de treure el 
guix i tornar deixar els carreus de pedra a la vista, degué haver-hi 
modificacions cultuals, com és la dedicació d'un altar al Sagrat co·r de 
· Jesús. Enlloc, ni en la memòria de persones qualificades, trobem 
record d'un altar de la Mare de Déu dels Dolors. D'una i altra advoca-
cions remetem a l'apartat 5.2, i anotacions del1741, per no reiterar-
nos. 
7.2- LA CONTESA DEL 36-39 
En arribar a l'any 1936, després del rector que fa l'última partida de 
baptisme a finals de gener, hi hagué un altre rector que en tindrem 
referències després de la guerra, que és Mn. Miquel Llagostera Tu ret. 
Fet aquest aclariment trobem que té sentit la nota que féu en reinte-
grar-se a la parròquia l'abril del39 on fa constar la destrucció dels cinc 
altars; que de les quatre campanes que hi havia, sols n'hi quedava 
una. I quant als vasos sagrats, perduts, ressalta que un d'ells era d'or, 
que era regal dels senyors del Castell a la parròquia, i que estava 
ornat amb l'escut d'armes de la casa. D'aquest calze , amb la seva 
interessant significació, no se'n fa menció en cap visita pastoral. En 
temps reculats, potser servia en la capella del Castell, dedicada a 
Sant Llorenç? La informació és molt abreujada i no dóna cap data, de 
forma que no podem saber quina família, de les diverses que posseí 
el Castell, féu l'ofrena, tot pensant si podia tractar-se d'una peça prou 
rellevant. Qui sap si la parròquia la guardava des de la ruïna de la 
derruïda capella del Castell i, en no ésser de la parròquia no figurava 
en els recomptes que es feien quan les visites pastorals . 
És curiós que doni testimoni del fet que l'Ajuntament de Beget reco-
llís l'arxiu parroquial, del qual fa constar els següents registres: 
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Baptismes : llibres 1 r., 2n., 3r., 4t., 5è., 6è., del1599 fins avui. 
Matrimonis : anys 1742, 1852 i 1923. 
Defuncions: anys 1742, 1852 i 1900. 
Testaments: 1.639 i 1.759. 
Del repàs que d'aquestes dades hem pogut fer amb Antoni Maians , 
l'obra del qual ha estat citada en el Proemi , resulta que no es poden 
tenir en compte globalment. Si els anys esmentats coincideixen amb 
registres segons o tercers , l'autor de l'apuntació no s'adonà que els 
dos primers llibres de Rocabruna són mixtos, çò és, que contenen 
Baptismes, Esposoris i Òbits i per això no reflectei x, aquella nota, les 
possibilitats de l'arxiu. 
7.3- ÚLTIMES REFORMES 
En el volum Xl de F. Monsalvatje, editat l'any 1901, entre les pàgi-
nes 248 i 249, hi ha una fotografia de la parròquia, presa des de l'an-
gle NE. que agafa tot el seu contorn , en la qual podem apreciar com 
la sagristia que es construí l'any 1742 és un cobert que s'estintola a 
la paret de l'església, des del final del mur de tramuntana fins arribar 
a pocs centímetres de la finestra de l'absis, amb teulada d'una ves-
sant, amb inclinació pronunciada i que queda agafada amb les parets 
del cementiri . Des de l'interior s'hi accedia per una obertura practi-
cada a l'absis fent com un petit corredor inclinat a l'esquerra. El que 
no es pot apreciar és el petit cobert de l'altar del Sant Crist, que també 
sobresortia dels murs del temple . Segurament que l'enfondiment 
d'aquest altar es feia servir per encabir-hi el confessionari. 
Durant el rectorat d'Antoni Riera (agost 1940-octubre 1943), es tra-
gué aquesta sagristia amb tot el seu embalum exterior i es reparà l'es-
voranc practicat a l'absis . I en rectificar les parets del cementiri l'es-
glésia en quedà totalment separada. 
El cobert de l'altar del Sant Crist es tragué fa pocs anys. Ja era 
encarregat de la parròquia Mn. Joan Soler, arxiprest de Camprodon, 
malgrat que, del culte , en tingués cura i la té encara, Mn. Lluís Surin-
yach, rector de Llanàs, que és fill de Rocabruna i s'estima entranya-
blement aquell terrer. Fou quan amb assistència de la Diputació 
s'agençà el teulat, traient-ne la terra acumulada, fent-hi solera i 
posant-hi lloses noves, aparedades a més dels lligats que s'usen en 
aquests teulats. 
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1.4- EL TEMPLE EN L'ACTUALITAT 
Actualment el temple queda net de tot afegitó. L'absis a Llevant, 
amb gran semicercle amb la finestra al mig . Ràfec del teulat sostingut 
per una cornisa i l'adorn d'un fris de dent de serra que té com a suport 
mènsules llises. A Migdia, la portalada amb dos arcs en degradació 
sense cap adorn, llevat dels ferrats de la porta i el forrellat. A la dreta 
de la porta s'hi aprecien unes incisions rectilínies sobre els carreus 
que són la resta d'un rellotge de sol que en temps indeterminat s'hi 
aparellà. Hi ha cinc graons per assolir el nivell del temple. Dues fines-
tres , en part cegades, reduïdes a un petit rosetó que , interiorment, 
coincideixen sobre les fornícules dels altars laterals. A Ponent, una 
finestra i descansant sobre aquest mur el cloquer de torre amb teu-
lada a quatre vessants. A poques passes hi ha el Comunidor. A Tra-
. muntana hi ha l'escala que puja al campanar on resta una campana 
del 1916 feta als tallers Barberí , d'Olot, amb la llegenda: "Immacu-
lada Concepció, pregueu per nosaltres" . En un terç del llenç es pot 
apreciar la diferència de la pedra, més neta, senyal de les reformes 
explicades suara. 
A l'interior, el sòl és enrajolat amb cairons i fa un graó en arribar a 
l'absis. Una cornisa adorna els murs que, a la nau, està a uns vint cen-
tímetres més alt que a l'absis . A mà dreta hi ha els altars del Sagrat 
Cor de Jesús i el de Sant Josep. A l'esquerra l'altar de la Verge de la 
Salut ofrena del jovent del poble. A l'altra fornícula no hi ha cap altar. 
S'hi ha posat el confessionari. S'hi aprecia, encara, l'obertura tapia-
da. La pica baptismal, de pedra, és semicircular i està empotrada al 
mur esquerra del que sobresurt uns quinze centímetres; té un diàme-
tre d'uns setanta centímetres i una fondària útil d'uns cinquanta. Din-
tre hi ha el perolet d'aram, amb tapa, que guarda l'aigua baptismal. La 
volta, apuntada, està encimentada amb pòrtland simulant carreus. 
· Les imatges -molt petites- de Sant Feliu i de la Verge del Roser, són 
a la dreta i esquerra, respectivament, en començar l'àbsida, sobre 
peanyes. 
Al fons, adossada a la paret de ponent, hi ha una calaixera de fusta 
de cirer per guardar els induments sacerdotals i objectes de culte . 
Últimament s'han estrenat dos bancs de roure, d'un disseny mag-
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nífic, models de la renovació que es vol fer de tots els bancs del tem-
ple a mesura que es pugui. 
Hem de fer constar que projectes per renovellar aquesta esglesiola 
romànica no en falten . Déu faci que arribin a bé. 
8- .RECTOROLOGI DE SANT FELIU DE ROCABRUNA 
Relació dels rectors de Sant Feliu de Rocabruna segons diverses 
fonts que indiquem. Els anys separats amb una línia de puntets indi-
quen períodes d'informació discontinuada. 
1184 Guerau de Fornells. ,, , 
1329 
1420 
1447 
1544 
1576 
1587 
1593 
1598 
1606 
1627 
1633 
1669 
1693 
Agost1735 
Abril1765 
Desembre 1765 
Pere Meny ? '2' 
Joan Bosc. 
Andreu Sobredell. 
Joan Malet. 
Joan Masagur. 
Mer Sabater. '3' 
Bartomeu Serrat. 
Llorens Llong art. 
Pere Carrera. 
Damià Carrera. 
Pere Boxeda (a partir del66, alterna amb Josep 
Boxeda, també resident a la parròquia)' 
Josep Boxeda (alterna amb Pere Boxeda, el que 
fa pensar que aquest és molt vell). 
Pal ·ladi Vila, (és l'autor de la Consueta) . 
Jaume Dorca (e ris ha deixat els memorials de 
compres i obr.es. El setembre del1760 té un 
vicari, Josep Jordà) . 
Josep Jordà, ecònom. 
Dr. Francesc Blanc. Hi continua Josep Jordà, que 
el1769 és vicari a Beget. 
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Desembre 1783 
Juny 1784 
Juliol1801 
Juliol1802 
Octubre 1808 
Febrer 1815 
Desembre 1820 
Juliol1821 
Novembre 1825 
Octubre 1851 
Maig 1857. 
Desembre 1878 
Novembre 1883 
Juny 1890 
Juliol1894 
Juliol1897 
Novembre 1897 
Gener 1913 
Maig 1917 
Agost 1919 
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Dr. Segimon Fogueres, ecònom. 
Anton Bartrolic. El1801 té un vicari. Això coinci-
deix amb les firmes febles i tremoloses . 
Josep Matabosch ; ecònom. 
Simon Ribas. 
Anton Vila, ecònom. 
Francesc Barceló. 
lsidro Prat, ecònom. 
Pere Coma. 
Francesc Brusó, ecònom. El juliol del1826, en la 
visita pastoral del bisbe Castaño, s'escriu una 
nota manant que les partides es facin en castellà 
porque siendo u nos testimonies fehacientes 
ante los tribu naies del Reyno, es menester 
acomodarse a la lengua del Gobierno para 
evitar erro res, gastos y trabajo que ocasiona la 
traducción de estos documentes. A partir de 
l'agost del27, F. Brusó firma com a Cura-Parroco. 
Francesc Ferrarons, ecònom. Pel reial Decret de 
8.VIII.1851 el$ registres parroquials han d'ésser 
en paper segellat. 
Josep Claparols. 
Jose·p Carbó. 
Ginès Rasclosa, ecònom. Des del juliol del84 
firma com a rector. 
Ramon Pujol, ecònom. 
Joan Pujol 
Joan Codinach, ecònom. 
Jacint Costa. 
Simon Sala. 
Josep Castelló. El novembre, firma com a rector 
Jaume Busquet Llongarriu, regent. Nat a can 
Brugué, de Mieres, el juliol del1886, fill de Josep 
Busquet i de Concepció Llongarriu i Agustí . Fou, 
també, rector de Beuda i de Massanet de Cabrenys 
i custodi del Santuari de Les Salines. Després fou 
Desembre 1921 
Març 1931 
Abril1933 
Novembre 1933 
Març 1935 
?1936 
Abril1939 
Agost1940 
Octubre 1943 
Juny 1944 
Novembre 1948 
Juliol19':.2 
Maig 1955 
Agost1957 
Maig 1959 
Abril1962 
Setembre 1963 
Març 1966 
Febrer 1971 
capellà a l'Asil de la Sagrada Família de St. Andreu 
(Barcelona), on morí. 
Joan Costa, regent. El maig del28, ecònom. 
Josep Costa, ecònom. 
Josep Roura, rector de Molló i encarregat de 
Rocabruna. 
Joan Busquet i Llongarriu , ecònom. Germà de Mn. 
·Jaume que hem trobat fa poc. Nat a can Brugué de 
Mieres el març del1902. Després fou rector de 
Torroella de Fluvià, on morí . 
Rafel Barn és, ecònom. El juliol del35 visità la 
parròquia el bisbe Josep Cartañà. L'últim bateig 
registrat abans de la contesa és del28 de gener 
del36. En data que no hem pogut determinar i per 
breu temps hi hagué un altre rector, fins que es-
clatà la revolta. 
Miquel Llagostera i Tu ret 
Miquel Llagostera i Tu ret, ecònom. Ens deixa la 
nota explicada en 7.2. 
Antonio Riera i Codina, rector. En el seu rectorat 
es féu una reforma (V. 7.3) 
Josep Bertran i Triadú , encarregat. 
D'ací endavant no hi haurà més rectors ; tots 
seran encarregats. Mn.Bertran més tard fou rector 
a Sant Joan les Fonts, on morí fa pocs anys. 
Joaquim Guillaumes. 
Andreu Plujà. 
Pere Hugas. 
JaumP. Font. 
Jaume Borrell. 
Joan Roura 
Antonio Recio . 
Llorens Batchellí i Teixidor. 
Melcior Serarols. 
Robert Gilabertó. Del juliol del67 al gener del 69 
el trobem a la Vall del Bac. Després a Oix i la sufra-
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. gània de Pera. 
Desembre 1984 Joan Soler i Martin, arxiprest de Camprodon . 
Normalment, tingué cura del culte Mn. Lluís Suri-
nyach, rector de LI anàs, natural de Rocabruna, fill 
dels moliners del Molí de l'Espada, del qual , ara 
queden uns petits vestigis . 
(1 ).- El Romànic a l'Alta Garrotxa. R .. Sala i N. Puigdevall , 1977. Caixa Pensions. (2) .- Visites pastorals. 
(3).- A partir d'aquí segons registres de Baptismes de la parròquia. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL- Document n°. 1 
Concòrdia entre les parròquies de Molló i Roca bruna. 
Un bon llegidor de papers antichs habitant en la vila de Olot, 1/egi un Acte de una ci:Jn-
cordia autentica que se troba dins de un llibre de actes y notas que te. Gaspar Fabra 
habitant en Montagut, natural de esta de Rocabruna lo antecessors del qual eran due-
ños del mas Fabra de Rocabruna, y de la dita Concordia ne trague una nota que me ha 
remes vui die 18 de Juliol del an 1. 778, qual nota copio aquí per lo que convinga. 
Nota que se troba de una Concordia que feu lo añ 1.354, lopoble de Rocabruna y 
Muhio de unas questions que tenian entre ells del mas Roca y del mas Bayona: estos 
dos masos se tenian per lo poble de Muhió, qual feren una Concordia entre ells y dit Sr. 
de Rocabruna, que se trobava Desbach a las horas que volgué tots los drets que avia 
comprat anal Compte Roca bruna y Mont Palau en assa se feu la Concordia y quedaren 
los dos masos units ab lo poble de Muhió, y lo dit poble de Rocabruna, y .se firmaren 
Concordi a entre ells ab lo dits señors dels dits pobles qual se aturà lo dit Señor de 
Rocabruna ab tota la mateixa Rodaria que avia comprat al dit Compte de Rocabruna 
y Mont Palau se atura ab la dita Concordi a tots los arbatges y terras de to tas las di tas 
Señorias, y se atura la maitat de la sua part la decima, y tota la maitat de la part que 
tocava Ecclesiastica dins la dita Rodaria tot com antes y los dits masos los posaren a 
llibertat de las herbas de uns señals que/s posaria al dit poble de Rocabruna, y lo que-
dava en favor de dit Señor de Rocabruna. En dita Concordia també se troba que de la 
Collada de Coll Da ras a la Roca del Gall/o dit Señor de Rocabruna no dona ninguna 
entrada en ningun dret al Lloc de Mol/o sina a nais dits dos masos que se quedaran 
agragats a Muhió qual al dos dits masos los dona entrada a la dita Baga del Coll Da ras, 
qual se ha tocat en una notaria( .. .) de la vila de Camprodon. Se feu lo dit añ 1.354 a 
16 de juñ. 
Document N°. 2 
Rodalia de Rocabruna, redactada l'any 1.568 (20 de Juliol de/1568) 
So es que lo Delmar de la parroquia de Rocabruna a Sol ixent afronta ab Coll de Mal-
rem, y sen va per lo mig de la Serra en lo vessant de sà anomenada Serra del Coll de 
Vernade/1, y de aqui sen puja al Coll de las Mol as prenent tot lo aigua ves y vassen al 
tussa/ de Montfalgar un poquet mes anlla y de aqui sen va al Coll Daras tot Carni Real 
qui va de Camprodon a Prats y volta tirant lo camí real al coll de Prugent per tot lo carni 
real anlla, y pren tot lo vessant per lo carni real fins al coll de Senayon sen va prenent 
ab rocas del Coll de Bach axí com diu lo Torrent de Tafareix y tot dret afronta ab las 
rocas del Quer de Bach pujant fins alt a las Serras ab lo Terme de Molló, y de qui sen 
va al Camp de Triador que es de Moyo, afrontant ab terras den Vos y de qui de valia per 
lo comal avall del F alguer, confrontant ab los Camps del Frwnentar ques de la parro-
quia de Moyo, axi com diu tota la riba tirant en la que es del mas Marina, y apres sen 
va com diu la Tusolada de Ja Sima de Ja Roca de la Gal/vert, y de aqui axi com diu la 
riba de la Tuso/ada de Gallvert passa al Camp del mas j3arri, y va passar a la Closa de 
Roca del faix, tot temps tirant Ja riba de Ja casa den Roca tiran enves la plana den Roca 
fins arribar a la era den Roca, y de aqui.sen va al Torrent del Bosch den Roca, y sen 
puja dret a la Serra de la Creu de St. Pere al Pla Jugador, pera no arriba de tot a la Creu, 
y de aqui·sen va tota Serra al padro del Puig de Moxons, y vassen serrat avall al Tey 
de la Boxeda passat al Bosch de Moxons, y per los esquejos de las Rocas de Moxons, 
y va exir al mas Quera prenent los masos te an Quera en la present parroquia fins arri-
bar al Torrent de les Forques, y de aqui de valia al carni qui ve de Camprodon, y de aqui 
pren la Serra tot Jo serrat amunt fins arribar ab terras den Ricard, ques vuy Devesa den 
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Ricart, y va dret a la Serra com diu lo vessant de la Serra de Bach Sacat, y tira al Coll 
de Git, y dret tira apres al Coll del Mallol, y de aquí va al Torrent de las Daus axi com 
talla lo torrent tirant al Coll de Bo/o freu que es la primera afrontació. 
Document N°. 3 
Rodalies de la Parròquia de Santa Cecília de Molló. {29 de Juliol de/1.568) 
Ço es que la present Parr• de Molló, començant a Sol ixent pren principiE. Coll Daras 
y anant a la .volta de Cers sen va a Serra ha Serra a fins a Coll Pregon prenent lo aygua-
ves y de aquí sen va al Som de Puja/s, y de aquí trenca a la Parr• de Setcases, y sen 
va serrajant fins a Faitus prenent lo ayguaves de Mullo y de aquí prenent lo Aiguaves 
sen va al Puig de la Caritat y tira seguint la Serra a Coll Subirà y de aquí pren la mitat 
del Bach de Frexanet y de valia al Torrent de Balla neda afrontat ab la Ribera de Ro tort 
y de aquí sen munta al puig de Girafulla y passa a la Vernedas de la Boxeda y passa y 
arriba al Puig de Tou, y sen torna al Torrent de St. Pere, y passa una singla de roca s 
hont hi ha uns señals de Creus, y arriba als esquexos de la Roca de Rocabri.ma y sen 
va añ mas de la Vila y arriba al Tey del prat de la Boxeda, y puja al Padro de la Caritat 
afrontant ab Rocabruna y arriba al Cap de la Era de Roca del Faig y sen torna al Coll 
de Aras passant primer per lo Coll de Prugens muntant a la Serra o Com de Montfalgar 
prenent tot lo aigua ves de vers Molló. 
Document N°. 4 
Acord dels regidors de Rocabruna per contestar a la Intendència General de Catalunya. 
Vuy als 25 Juliol 1.761 nota per memori (sic) la que va aquí escrit, ques del Dr. 
Jacinta Pelachs. 
Copia. 
En vista de las 1/etras de la lntendencia Gral. presentadas als Regidors de Rocabru-
na: Los dits regidors au ran de fer procura a algun de Barcelona lo qual comparega en 
dit tribunal de la lntendencia, y alleguia lo seguent: 
Prima que lo terrena nomenat lo Bac de la questió, es situat dins dels /im its del terme 
y parroquia de Roca bruna. 
!tem que lo dit Sr. On. Lluís Oescatllar com a senyor de dit Castell y terme ab acte 
rebut en poder de Josep Campa Notari de Camprodon als 4 de Mars 1. 640, establi a 
favor dels pagesos de masos, mitg masos y Bordas de dit terme, los comuns i baxans 
per lo us de sos bestiars y casas; y als 4 de Setembre 1. 727, ab acte rebut en poder de 
Miquel Ma/et Notari de Camprodon, los regidors de dit terme confessaren y regonague-
ran en alou de la casa de Besora, los dits comuns y baxans y dita facultat. 
!tem que lo pagesos de dit lloc de temps immemorial estan y han estat en pacifica 
possessio de fer pasturar sos bestiars en dit terrena, y tambe de reduhir a cultura y 
sembrar/o y utilarse dels fruits si cul/ien. 
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